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La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre 
estrategias didácticas basadas en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. El presente 
estudio tiene un enfoque cuantitativo y es de diseño descriptivo, correlacional y 
transeccional. La población está conformada por los estudiantes del VII Ciclo de la 
especialidad de Desarrollo Ambiental, ciclo Académico 2019-I, Facultad de Agropecuaria 
y Desarrollo Sostenible de la UNE EGyV, que hacen un total de 31. La selección de la 
muestra se hizo en forma de tipo censal no probabilística. La técnica que se empleó en la 
recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento un cuestionario para ambas 
variables, los que fueron sometidos a prueba de validez y confiabilidad antes de su 
aplicación, obteniendo 88,10% de validez y 83,5% de confiabilidad. Los resultados de la 
investigación determinaron que existe relación positiva y significativa entre estrategias 
didácticas basadas en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes 
del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad 












The objective of the research was to determine the level of relationship between 
project-based didactic strategies and environmental education learning in the students of 
the VII cycle 2019 - I of the Environmental Development specialty of the Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. The research has a 
quantitative approach and is descriptive, correlational and transactional. The population is 
made up of all the students of the specialty of Environmental Development, Academic 
cycle 2019-I, Faculty of Agriculture and Sustainable Development of the UNE EGyV. 
Who make a total of 31. The selection of the sample was made in a non-probabilistic way, 
census type. The technique used in data collection was the survey, for both variables and 
the instrument of a questionnaire for both variables, which were tested for validity and 
reliability before application, obtaining 88,10% validity and 83, 5% of reliability. The 
research results determined that there is a positive and significant relationship between 
project-based didactic strategies and environmental education learning in the students of 
cycle VII 2019 - I of the specialty of Environmental Development of the Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 











Los procesos de enseñanza – aprendizaje que se dan en las Instituciones Educativas 
son extremadamente complejos; considerando que el aprendizaje es un proceso activo 
desde el punto de vista del estudiante en el que este enriquece y diversifica sus esquemas 
de conocimiento con respecto a los contenidos a partir del significado y el sentido que 
puede atribuir a esos contenidos y al propio hecho de aprenderlos. 
Muchos docentes, que son influidos en mayor o menor grado por la experiencia 
cotidiana, les ayudan a reflexionar sobre lo que hace y por qué se hace. Necesitan recurrir 
a determinados referentes que guíen, fundamenten y justifiquen su trabajo pedagógico. 
Un docente debe ser capaz de conocer la naturaleza misma de las situaciones de 
enseñanza – aprendizaje, en la que la concurrencia de muchas variables que intervienen y 
la multicausalidad de los fenómenos hacen difícil la planificación didáctica. Por otro lado, 
sin la contribución de un profesor consciente de que el conocimiento es una construcción, 
el aprendizaje sería incorrecto y muchas veces dudoso. 
Si bien se concuerda en afirmar que quienes aprenden son los educandos de nuestras 
aulas, es fundamental conocer la metodología o forma de enseñar que permita manejar los 
tiempos, los agrupamientos, utilizar los espacios, la organización de los contenidos, el 
papel que deben desarrollar los estudiantes y el docente mismo, etc. También está la 
necesidad de disponer de criterios y de referentes que permiten establecer enfoques 
didácticos adecuados para ayudar a los educandos en su proceso de construcción de 
significados sobre los contenidos escolares. 
Por lo expuesto, es importante conocer si las estrategias didácticas basadas en 
proyectos que utilizan los docentes, tienen relación con el logro de aprendizaje de la 
educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de 
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Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta. 
Respecto de la estructura, la presente investigación está conformada por los siguientes 
capítulos: 
En el primer capítulo nos referimos al planteamiento del problema, en la cual está 
incluida la realidad Problemática, seguidamente de la formulación del problema, objetivos 
de la investigación, justificación de la investigación, en el segundo capítulo señalamos el 
marco teórico conceptual la cual incluye los antecedentes de la investigación a escala 
nacional e internacional y otras publicaciones, las bases teóricas, definición de términos 
básicos.  
En el tercer capítulo formulamos las hipótesis y determinamos las variables, tanto 
conceptualmente como su operacionalización; en el capítulo cuarto, tratamos la 
metodología de estudio, población de estudio, métodos de investigación, técnica de 
recolección de datos y técnicas para el procesamiento de la información. 
Por último, en el capítulo quinto está todo lo consignado a los resultados de la 
investigación, la contrastación de las hipótesis y la discusión y resultados. 
Finalmente, señalamos las conclusiones, recomendaciones referencias comentadas y 
los apéndices, en lo que damos a conocer los dos instrumentos de evaluación y la forma de 
su calificación, todo ello para dar dejar como referencia clara del trabajo serio que hemos 




El medio ambiente constituye las potencialidades naturales y sociales para el desarrollo 
de la vida en el planeta. La humanidad y fundamentalmente los Estados y Gobiernos 
trabajar y lograr que la protección del medio ambiente sea armónico y compatible con el 
progreso económico y social en toda su dimensión. 
La contaminación atmosférica continúa produciendo estragos en la salud de los seres   
humanos y se calcula que afecta ya al 90% de la población mundial, además de ser 
responsable de la muerte prematura de siete millones de personas cada año, entre ellos 
600.000 niños, según Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) del 04/03/2019. 
Esta situación exige un cambio en la actitud del ser humano en  el sistema de valores 
ambientales que exige la sociedad contemporánea,  por lo que los conocimientos y 
convicciones en este sentido han de traducirse en acciones favorecedoras de su medio 
ambiente, desde los niveles estrictamente locales, hasta los de significación globalizada. 
El motor del cambio de actitud del ser humano frente a los problemas ambientales es la 
educación ambiental. La educación ambiental es fundamental para adquirir conciencia, 
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo 
sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva en decisiones. Según 
manifiesto del XII Coloquio Internacional de Geocrítica (2012), Colombia: 
El trabajo de la educación ambiental en las aulas se fundamenta en una concepción 
sistémica que defina las acciones pedagógicas más adecuadas, por lo que en cada 
asignatura no resulta suficiente enfatizar todo lo relacionado directamente con la 
especialidad, lo cual conlleva a poner en práctica una visión parcial e incompleta de la 
Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
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realidad objetiva. De esta manera resulta imprescindible la organización del trabajo 
docente, extra docente y extraescolar donde la educación ambiental adquiera enfoques 
integrales e interdisciplinarios. 
La incorporación de estrategias didácticas basadas en proyectos para la educación 
ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo 
Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
se convierte en un recurso estratégico importante. Muchos docentes de las instituciones de 
educación superior universitaria desconocen la importancia de las estrategias pedagógicas 
para desarrollar la educación ambiental y, en especial, algunos docentes de la carrera 
profesional del Desarrollo Ambiental, Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE 
EGyV, La Cantuta.  
Según, el diagnóstico educacional de los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta, la gran mayoría tienen dificultad de identificar los problemas 
ambientales locales, nacionales y globales y desconocen las estrategias pedagógicas para 
desarrollar la conciencia ambiental.  Otros tienen una actitud de rechazo al cambio, a la 
utilización de materiales educativos y al uso de estrategias de innovación como 
herramientas en el proceso enseñanza y aprendizaje de educación ambiental. 
En el ámbito de la carrera profesional del Desarrollo Ambiental de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición, UNE EGyV, La Cantuta, se requiere de una herramienta para 
desarrollar las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje e innovación en el desarrollo de las 
competencias de educación ambiental. 
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1.2.1 Problema general. 
el aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre estrategias didácticas basadas en proyectos y 
el aprendizaje de educación ambiental del proyecto ESVI en los estudiantes del ciclo VII 
2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre estrategias didácticas basadas en proyectos y 
el aprendizaje de educación ambiental del manejo de residuos sólidos en los estudiantes del 
ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre estrategias didácticas basadas en proyectos y 
el aprendizaje de educación ambiental y la reforestación de bosques naturales en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta? 
1.3.1 Objetivo general. 
Establecer la relación que existe entre estrategias didácticas basadas en proyectos y el 
aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
1.2 Formulación del Problema  
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas basadas en proyectos y 
1.3 Objetivos de la Investigación 
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especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1 Establecer la relación que existe entre las estrategias didácticas basadas en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del proyecto ESVI en los estudiantes 
del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
OE2. Establecer la relación que existe entre las estrategias didácticas basadas en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del manejo de residuos sólidos en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
OE3. Establecer la relación que existe entre las estrategias didácticas basadas en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental y la reforestación de bosques naturales 
en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
1.4.1 Importancia. 
Menéndez (1995), citado por Bernal (2006, p. 103), propone que la justificación de un 
estudio de investigación puede ser: teórica, práctica y metodológica. 
Teórica. 
Es importante, porque nuestro trabajo de investigación ha permitido desarrollar 
capacidades, conocimientos y actitudes de la competencia ambiental mediante el uso de 
estrategias didácticas. 
 




Los resultados obtenidos servirán para que los docentes promuevan el uso de 
estrategias didácticas en el desarrollo de las competencias ambientales de forma transversal 
e interdisciplinaria. 
Metodológica. 
Es un aporte metodológico que está orientado a mejorar el proceso enseñanza y 
aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes para generar en ellos la conciencia 
ambiental planetaria. 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
Los beneficiarios de la presente investigación serán los estudiantes del ciclo VII 2018 
– I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Ñaupas et al. (2013, p. 164) señalan que las limitaciones “son las condiciones 
materiales, económicas, personales e institucionales que pueden frenar o retrasar la 
investigación o restarle confiabilidad”. 
En el marco de la investigación científica, hemos encontrado las siguientes 
limitaciones: 
1.5.1 Limitaciones espaciales 
Para Bernal (2006, p.105), las limitaciones de espacio o territorio “son demarcaciones 
referentes al espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación”. La 
presente investigación se realizó con los estudiantes de la especialidad de Desarrollo 
Ambiental, Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
1.5  Limitaciones de la Investigación. 
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1.5.2 Limitaciones de tiempo. 
 Según Bernal (2006, p.105), cuando una investigación está referida “a una población 
que va a estudiarse durante un determinado período es necesario determinar cuál es el 
período del cual se realizará el estudio”. En este caso, el tiempo que duró la ejecución de la 
investigación permitió obtener los datos del año 2018, por ser una investigación transversal 
o transeccional. 
1.5.3 Limitaciones de recursos. La investigación ha sido financiada con recursos 



















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 Se ha revisado diversas investigaciones sobre estudios similares o afines realizados en 
las diferentes universidades del Perú sobre la relación de estrategias didácticas y la 
formación de docentes de la especialidad de desarrollo ambiental. Por consiguiente vamos 
hacer referencia algunos estudios realizados que se ocupan de las variables de la presente 
investigación:  
Climático en la Educación ambiental de los estudiantes del ciclo V en las instituciones 
educativas públicas del distrito de El Agustino - Lima. Para optar al grado académico de 
Maestro en Ciencias de la Educación con Mención en Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible.  Escuela de Posgrado de la UNE, EGyV, La Molina, Perú. 
Su objetivo fue determinar la influencia del Programa Cambio Climático en la 
educación ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito de El Agustino, Lima. 
 La muestra no probabilística estuvo constituida por 149 estudiantes del grupo 
experimental. La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo aplicado, método 
experimental, diseño cuasi experimental. 
Concluye que los resultados obtenidos en la evaluación de conocimientos, habilidades 
y actitudes ambientales en el postest (con Zc mayores que 2,326 correspondiente a α = 
0,01, en todos los casos), permiten concluir que se acepta la hipótesis general de que el 
Programa Cambio Climático influye significativamente con la educación ambiental de los 
estudiantes del V ciclo en el distrito de El Agustino, Lima. 
 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Campodónico (2018), tesis de Maestría, titulada Influencia del Programa Cambio 
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Rodríguez (2018), tesis de Maestría, titulada Estrategias metacognitivas y desarrollo 
de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio 
Encinas, Santa Anita. Para optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación con mención en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.  Escuela de 
Posgrado de la UNE EGyV, La Molina, Perú. 
Su objetivo fue establecer de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas 
con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa 
José Antonio Encinas, Santa Anita.  
 La muestra   probabilística estratificada estuvo constituida por 252 estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. La investigación es de enfoque cuantitativo, 
tipo no experimental, diseño correlacional 
Concluye que existe relación directa, moderada y significativa entre las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo de la conciencia ambiental, donde r =0,633 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05).  
Raya (2016), tesis de Maestría, titulada La educación ambiental y el nivel de logros de 
aprendizaje en la unidad didáctica medio ambiente y desarrollo sostenible del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Abancay. Para optar al grado académico de 
Maestro en Ciencias de la Educación con Mención en educación Tecnológica.  Escuela de 
Posgrado de la UNE, La Molina, Perú. 
Su objetivo fue determinar si existe alguna relación entre la educación ambiental y el 
nivel de logro de aprendizaje en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo 




 La muestra no probabilística estuvo constituida por 131 estudiantes.  La investigación 
es de enfoque cuantitativo, tipo correlacional, método descriptivo y de diseño descriptivo 
correlacional. 
Concluye que  el grado de relación buena existente entre la educación ambiental y el 
nivel de logro de aprendizaje en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Abancay, tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,01 que es menor que 0,05). 
Carrasco (2016), tesis de Doctorado, titulada Módulo de estrategias de comunicación 
para fortalecer la educación ambiental de los estudiantes del 5to. Grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación - 2016. Para optar al grado académico de Doctor en Educación Ambiental.  
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, Molina, Lima Perú. 
Su objetivo fue determinar cómo influye un módulo de estrategias de comunicación en 
la sensibilización ambiental de los estudiantes del 5to. Grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación - 2016. 
La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo aplicativo, cuya muestra estuvo 
representado por 28 estudiantes de 5to. Grado de secundaria del CEAUNE y de diseño 
cuasi experimental. 
 Concluye que el módulo de estrategia de comunicación influye en educación 
ambiental en los estudiantes del 5to de educación secundaria del colegio experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación, 2016 
Farje (2013), tesis de Doctorado, titulada Propuesta didáctica de educación medio 
ambiental   para desarrollar la cultura ambiental de alumnos de primaria de un colegio 
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piloto del distrito de Chachapoyas, departamento de Amazonas, 2011. Para optar al grado 
académico de Doctor en Ciencias Ambientales.  Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 
Su objetivo fue fomentar el desarrollo de la cultura ambiental de los estudiantes, a 
través de la propuesta didáctica de educación medio ambiental. La muestra probabilística 
estuvo constituida por 86 estudiantes de nivel primario.  
La investigación es de enfoque cualitativo, tipo descriptivo explicativo. Concluye que 
la aplicación de la propuesta didáctica mejoró considerablemente la cultura ambiental de 
los estudiantes en el manejo de residuos sólidos y conocimiento y uso de plantas 
medicinales demostrando ser una buena alternativa para desarrollar la cultura ambiental de 
los estudiantes de educación básica regular.  
su influencia en el desarrollo de actitudes ambientales de los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa Milagro de Fátima de Huánuco 2014.  Para optar al 
Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Educación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible.  Escuela de Posgrado de la UNE, La Molina-Perú. 
Su objetivo fue determinar la influencia del manejo ecológico de un biohuerto escolar 
en el desarrollo de actitudes ambientales en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa Milagros de Fátima de Huánuco 2014. 
 La muestra no probabilística estuvo constituida por 58 estudiantes de grupo 
experimental y grupo de control. La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo 
aplicado, método experimental, diseño   cuasi experimental. 
Ortega (2017), tesis de Maestría, titulada Manejo ecológico de un biohuerto escolar y 
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Concluye que el manejo ecológico de un biohuerto escolar mejora significativamente 
la actitud ambiental, de los alumnos de la Institución Educativa. Milagros Fátima de 
Huánuco 2014 (p < 0,05). 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
En el contexto internacional, encontramos trabajos similares sobre la relación de 
estrategias didácticas y la formación de docentes de la especialidad de Desarrollo 
Ambiental. Presentamos las referencias de algunos estudios que se ocupan de las variables 
de la presente investigación:  
Martínez (2012), tesis titulada La educación ambiental y la formación profesional 
para el empleo, la integración de la sensibilización ambiental. Para optar al grado 
académico de Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de La Granada. España. 
Su objetivo fue diseñar propuestas de sensibilización ambiental en ámbitos 
profesionales que puedan servir como buenas prácticas y recursos didácticos 
La investigación es de enfoque cuantitativo y cualitativo de metodología evaluativa, 
con diferentes aproximaciones empíricas en las distintas fases, orientada a diagnosticar, 
evaluar y mejorar el programa.  
Concluye que la sensibilización ambiental requiere participación, y a la participación 
requiere de un aprendizaje previo por parte de los empleados de las administraciones, de 
los centros de formación, del profesorado. Es en la dimensión de la participación en donde 
se ha demostrar un protagonismo activo en la toma de decisiones según el nivel que a cada 
cual le corresponda. 
maestros. Para optar al grado académico de Doctor en Didáctica de Ciencias 
Experimentales, Universidad de Málaga-España. 
Acebal (2010), tesis titulada Conciencia ambiental y formación de maestras y 
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Su objetivo fue conocer la conciencia ambiental con la que cuentan los futuros 
formadores encargados de preparar a próximos ciudadanos, en ambientes determinados, 
indagando sobre los distintos grados de formación ambiental recibidos 
La muestra no probabilística estuvo constituida por 155 estudiantes representativos. La 
investigación es de enfoque cualitativa interpretativa que da importancia a la conciencia 
subjetiva y a la concepción de la conciencia activa. 
Concluye para conseguir mejores resultados educativos en cuestiones 
medioambientales se hace imprescindible una formación inicial y permanente de los 
educadores que discurra pareja al desarrollo curricular de los alumnos para que la 
conciencia ambiental adquirida reúna las características propias del entorno donde 
desarrollaran sus actuaciones educativas concretas. 
Estrada y Jaramillo (2011), tesis titulada Educación ambiental y formación de docentes 
aportes en la transformación del proyecto de humanidad. Para optar al grado académico de 
Magíster en Educación-Docencia. Universidad de Manizales, Caldas-Colombia. 
Su objetivo fue conocer las relaciones entre la formación en educación ambiental del 
licenciado y su ejercicio profesional, a partir de las concepciones de los graduados de la 
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte  
La muestra estuvo constituida por los 60   graduados que han sido considerados 
características similares e iguales condiciones de estudio. La investigación es de 
metodología descriptiva interpretativa, con enfoque socio-crítico.  
Concluye que, en  general, los graduados resaltan la posibilidad y potencialidad de  
iniciar una gestión o intervención, consciente, concertada y planificada en cada uno de los 
aspectos que inciden como factores de riesgos en determinadas situaciones ambientales, 
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asumiendo así, el rol de ser actores sociales importantes para el desarrollo y la gestión 
comunitaria. 
profesores del curso de agropecuaria de la escuela Agrotécnica federal de San Luis – MA. 
Para optar al grado académico de Doctor. Universidad Alcalá de Henares, Madrid-España. 
Su objetivo fue conocer las distintas concepciones de educación ambiental que tiene 
los profesores del curso de agropecuaria en la escuela Agrotécnica federal de San Luis 
Maranhão. La muestra estuvo constituida por 35 profesores, que representan la totalidad de 
los profesores del curso de Agropecuaria. La investigación es de enfoque cualitativo, 
metodología descriptiva interpretativa, análisis documental, entrevista semi-estructurada. 
Concluye que la educación ambiental debe ser una práctica social capaz de renovar el 
proceso educativo, no admitiendo una enseñanza fragmentada en asignaturas, como 
conocemos hoy. La  educación debe ser trabajada con base a una perspectiva holística, 
apoyándose en una metodología que desarrolle prácticas multi, inter y transdisciplinar, 
actuando en varios niveles de enseñanza, siendo una educación para la vida, que estimule 
la acción humana como medio de resolución de problemas concretos, en busca de una 
mejor calidad de vida.  
2.2.1 Estrategias didácticas basada en proyectos. 
2.2.1.1 Estrategias de enseñanza – aprendizaje.  
Son procedimientos o recursos (organizadores del conocimiento) utilizados por el 
docente, a fin de promover aprendizajes significativos que a su vez pueden ser 
desarrollados a partir de los procesos contenidos en las estrategias cognitivas (habilidades 
cognitivas), partiendo de la idea fundamental de que el docente (mediador del aprendizaje), 
Santos (2012), tesis titulada Las concepciones de educación ambiental de los 
2.2 Bases Teóricas 
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además de enseñar los contenidos de su especialidad, asume la necesidad de enseñar a 
aprender” (Díaz, 1999; Medrano, 2006. p.48), citado por Mendoza Juárez, Y., & Mamani 
Gamarra, J. (2012, p.3 ). 
2.2.1.2 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
Los autores Valle, A. & Gonzales, C. &Cueva, R. & Fernández, A (1998, pp. 57-59 
establecen tres grandes clases de estrategias: 
1.  Las estrategias cognitivas,  
2. Las estrategias metacognitivas, y 
3.  Las estrategias de manejo de recursos 
Las estrategias cognitivas. Hacen referencia a la integración del nuevo material con el 
conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para 
aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de unas determinadas 
metas de aprendizaje. 
 Las estrategias metacognitivas, Hacen referencia a la planificación, control y 
evaluación por los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que 
permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los 
mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. 
Las estrategias de manejo de recursos. Hace referencia el manejo que incluyen 
diferentes tipos de recursos que contribuyen al desarrollo de las capacidades. Cuya 
finalidad es sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia 
el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto.  
Tobón, S, (2003), citada por Rodríguez (2007), respecto de las estrategias didácticas 
desde el enfoque de las competencias, establece las siguientes características: 
- Desarrolla el pensamiento crítico y creativo. 
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- Desarrolla la capacidad d organizar, crear y aplicar la información. 
- Fomenta el aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan 
realizar labores en equipo de  trabajo  
- Permite la autorreflexión sobre el aprendizaje en torno a los interrogantes: qué, por 
qué, cómo, dónde, cuándo y con qué de los factores que implican su aprendizaje. 
2.2.1.3 Principales estrategias didácticas en la educación ambiental. 
Las estrategias educativas para la implementación participativa del estudiante en temas 
relacionados con factores ambientales han sido motivo de pocos estudios a nivel mundial; 
al igual que las estrategias educativas que han tomado un papel inactivo, según (Olaguez, 
Peña y Espino, 2017), citados por Pulido y Olivera (2018). En esa perspectiva se presentan 
a continuación las siguientes estrategias: 
1. Participación activa de investigaciones ambientales: lo característico de dicha 
estrategia es que los estudiantes mantengan contacto directo con la naturaleza en la 
recopilación de datos, captura-marcado-liberación de objetos del estudio. Esta estrategia es 
no formal debido que no se incluye como curso.  
2. Desarrollo y aplicación de un proyecto taller: pertenece a una estrategia 
metodológica en la que el estudiante es partícipe activo como modulador y diseñador de un 
taller educativo, además, toma un rol pasivo. Esta estrategia fomenta el conocimiento 
teórico y prácticas educativas a los estudiantes para promoverlos a otros y fomentar la 
conciencia ambiental (García y Muñoz, 2013). 
3. Estudio de casos y resolución de problemas: esta estrategia mantiene el carácter 
del análisis de casos, la cual tiene un efecto positivo en la capacidad de evaluar situaciones 
con problemáticas ecológicas, impulsando la búsqueda de soluciones activas; y usualmente 
recurre a los conocimientos generales previos de los estudiantes (Tovar-Gálvez, 2017). 
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4. Los mapas conceptuales: la aplicación empírica de esta estrategia metodológica de 
aprendizaje ha obtenido resultados significativos, logrando que el alumnado aprenda con 
firmeza conceptos claros y disminuya el error, aclara ideas ambiguas y mantiene mayor 
contacto con el ambiente por medio de su aprendizaje. El aporte de este método es la 
exigencia de incrementar la alfabetización científica, ambiental y el conocimiento del 
medio de aprendizaje (Vega y Álvarez, 2005) mediante la organización de contenidos 
conceptuales. 
5. La transdisciplinariedad en la educación ambiental: según Mitchell y Moore 
(2015), ha desarrollado un marco sistémico que involucra un conjunto de pasos, y ha sido 
abordada en medios sociales y educativos, mostrando el aporte a la formación e 
investigación en el campo de la educación ambiental 
6. Estrategia educativa proyectada hacia la comunidad: algunos estudios y 
enfoques han permitido que la educación universitaria, como función principal en la 
estructura del plan estratégico de cada universidad, se enfoque en la localidad y mantenga 
proyecciones sociales. La estrategia expuesta parte de la premisa que se debe educar y 
solucionar problemas medioambientales locales (Andrews, Stevens y Wise, 2002). 
Para nuestro trabajo, asumimos que las estrategias didácticas basadas en proyectos son 
procedimientos dirigidos a alcanzar una meta mediante técnicas y actividades para 
desarrollar el aprendizaje significativo del estudiante mediante el proceso pedagógico del 
docente. Para desarrollar las competencias ambientales en el aprendizaje de los estudiantes 
en la carrera del Desarrollo Ambiental   mediante el desarrollo de capacidades, campos 
temáticos y actitudes, bajo la perspectiva de enfoque por competencias son diversas 




1. Estrategias de aprendizaje de educación ambiental basada en proyectos en la 
recuperación de espacios de vida (ESVI) en las diferentes instituciones educativas. 
2. Estrategias de aprendizaje de educación ambiental basada en proyectos en el manejo 
de residuos sólidos en las instituciones educativas y comunidades. 
3. Estrategias de aprendizaje de educación ambiental basada en proyectos en la 
reforestación y conservación de bosques naturales en el entorno de las instituciones 
educativas y las comunidades. 
2.2.1.4 Teorías de aprendizaje. 
2.2.1.4.1 Teoría de aprendizaje significativo. 
El ser humano, a través de sus experiencias, construye estructuras cognitivas cuya 
organización va cambiando de acuerdo con la información que adquiere durante un 
proceso de aprendizaje. Esta investigación, basada en una corriente constructivista, retomó 
la postura de Ausubel (1976), quien manifiesta que la adquisición de nuevos esquemas que 
se acomodan a unos ya existentes permite un aprendizaje significativo porque lo aprendido 
se genera a partir de experiencias o saberes previos, mediados por la práctica, llevando a 
una mayor compresión y asimilación de determinado aprendizaje. Así mismo, afirma sobre 
el aprendizaje significativo: 
La esencia del proceso significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente 
son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de la letra) con lo 
que el alumno ya sabe señaladamente algún aspecto esencial de su estructura de 
conocimiento (Ausubel, 1976), citado por Manrique Orozco, A. y Gallego Henao, A. 
(2013, p. 107). 
 En el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo conocimiento y el 
ya existente, en el cual ambos se modifican. En la medida en que el conocimiento sirve de 
base para la atribución de significados a la nueva información, él también se modifica, o 
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sea, los conceptos van adquiriendo nuevos significados, tornándose más diferenciados, más 
estables. La estructura cognitiva está constantemente reestructurándose durante el 
aprendizaje significativo. El proceso es dinámico, por consiguiente, el conocimiento va 
siendo construido. 
Asimismo, él refiere que el aprendizaje significativo “depende de dos factores 
principales que intervienen en el establecimiento de esta clase de relación, es decir, tanto la 
naturaleza del material que se va aprender como la de la estructura cognoscitiva del 
alumno en particular”. Como también, establece las condiciones para el aprendizaje 
significativo: 
Podemos afirmar que: 
- Significatividad lógica del material que presenta el docente al estudiante debe estar 
organizado, para una construcción de conocimientos.  
- Significatividad psicológica del material permite al estudiante conectar el nuevo 
conocimiento con los previos y que los comprenda. 
- Actitud favorable del estudiante, puesto que el aprendizaje no puede darse si el 
estudiante no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 
actitudinales, en donde el docente solo puede influir a través de la motivación. 
2.2.1.4.2     La teoría de Piaget: Desarrollo del pensamiento. 
         Woolfolk, A. (2010) afirma que Piaget concluyó  
Que todas las especies heredan dos tendencias básicas o “funciones invariables”. La 
nuevo orden de las conductas y los pensamientos en sistemas coherentes. La segunda 
tendencia es hacia la adaptación, o ajuste al entorno. 
En seguida, manifiesta que -sobre la tendencia de organización-, la gente nace con 
una tendencia a organizar sus procesos mentales en estructuras psicológicas, las 
primera de estas tendencias es hacia la organización, es decir, la combinación y el 
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cuales constituyen nuestro sistema para comprender el mundo e interactuar con él. 
Las estructuras sencillas se combinan y se coordinan de forma continua para volverse 
más compleja y, por lo tanto, más efectivas (pp. 30-31).  
 El aprendizaje de acuerdo con Piaget, sucede a través de un proceso de asimilación y 
acomodación: 
La asimilación implica tratar de comprender algo nuevo al ajustarlo a lo que ya 
conocemos. Los niños utilizan los esquemas que poseen para dar sentido a los 
acontecimientos del mundo, incluyendo el intento de entender algo nuevo y ajustarlo a lo 
que ya conoce. 
Acomodación ocurre cuando una persona desea cambiar esquemas existentes para 
responder a una situación nueva. Los niños se esfuerzan por entender sus experiencias 
interpretándolas de modo coherente con los conocimientos que ya poseen, y que las 
experiencias modifican sus esquemas, para adaptarse a una nueva situación 
Según Piaget, la organización, la asimilación y la acomodación podrían considerarse 
como un tipo de acto de equilibrio complejo. En su teoría, los cambios reales del 
Piaget señala que los individuos continuamente prueban la adecuación de sus procesos de 
pensamiento para lograrlo. 
En síntesis, el proceso de equilibrio funciona así: si aplicamos un esquema particular a 
un evento o situación, y el esquema funciona, entonces se dice que hay equilibrio. Si el 
sentiremos incómodos. Esto nos motiva a seguir buscando una solución mediante la 
asimilación y la acomodación, por lo que nuestro pensamiento cambia y avanza.  
pensamiento ocurren mediante el proceso de equilibrio: el acto de búsqueda de balance. 
esquema no produce un resultado satisfactorio, entonces surge un desequilibrio, y nos 
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Etapas del desarrollo cognitivo. Piaget consideró que los niños tendrían durante su 
crecimiento cuatro etapas del desarrollo cognitivo. 







Sensorio motriz         0 a 2 años            - Empiezan a utilizar la imitación, la memoria y el pensamiento. 
- Empiezan a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando 
están ocultos. 
Pre operacional         2 a 7 años              - Gradualmente desarrolla el uso del lenguaje y la capacidad de       
pensar de forma simbólica. 
De operaciones         7a 11 años             - Capaz de resolver problemas concretos. 
      concretas                                           - Entiende las leyes de la conservación. 
                                                                - Es capaz de clasificar y completar series. 
                                                                - Comprende la reversibilidad. 
De operaciones       11 años a adulto      - Capaz de resolver problemas abstractos de forma lógica. 
    formales                                              - Su pensamiento se vuelve científico. 
- Desarrolla preocupaciones acerca de temas sociales y su 
identidad. 
 
2.2.1.4.3 Teoría de aprendizaje sociocultural de Vygotsky. 
La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 
individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Se basa en la internalización 
de los aspectos que pasan a incorporarse, reestructurándolos, al plano interno de la mente. 
Esa internalización es indirecta, necesita de un intermediario cuyo punto de partida es el 
medio social. La noción del agente intermediario que desempeña un papel fundamental en 
los procesos del pensamiento, se funda en la tarea que realiza el hombre cuando actúa con 
elementos materiales, utilizando herramientas con el fin de transformarlos. 
Tabla 1.   





Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad. Considera Vygotsky 
(1978, citado por Carrera, B. y Mazzarella, C. (2001), que existen dos clases de 
instrumentos en función del tipo de actividad que hacen posible. El tipo más simple de 
instrumento sería la herramienta que actúa materialmente sobre el estímulo, modificándolo. 
La cultura proporciona al individuo las herramientas necesarias para modificar su entorno, 
adaptándose activamente a él. Además de proporcionar herramientas, la cultura está 
constituida por un sistema de signos que median en nuestras acciones, que están en la base 
del lenguaje y otros sistemas simbólicos propios de la comunicación entre los hombres. 
Pero a diferencia de la herramienta material, el signo no modifica el medio cultural, sino 
que cambia al sujeto, es decir, a la persona que lo utiliza como mediador y actúa sobre la 
interacción de esa persona con su entorno. El vector del desarrollo y del aprendizaje iría 
desde el exterior del sujeto al interior, sería un proceso de internalización o transformación 
de las acciones externas, sociales, en acciones internas, psicológicas. La ley fundamental 
de la adquisición de conocimientos para Vygotsky afirmaría que este comienza siendo 
siempre objeto de intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal para, luego, 
internalizarse o hacerse intrapersonal: 
En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero entre 
personas y después en el interior del propio niño. Esto puede aplicarse igualmente a 
la atención voluntaria a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 
funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos (Tomasello, 
Kruger y Ratner, 1993; citado por Woolfolk et al., 2010, p.50). 
Existen al menos tres formas en que las herramientas culturales pasan de un individuo 
a otro: 
1. El aprendizaje por imitación (donde una persona trata de imitar a la otra). 
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2. El aprendizaje por instrucción (donde los aprendices internalizan las instrucciones 
del profesor y las usan para autorregularse). 
3. El aprendizaje por colaboración (donde un grupo de pares intenta comprenderse 
entre sí y mientras tanto ocurre el aprendizaje). 
2.2.1.4.4  Teoría psicológica por descubrimiento de J. Bruner. 
La teoría psicológica de Bruner acerca del desarrollo del pensamiento humano tiene su 
fundamento en la percepción, entendida como la fuente que aporta datos de la realidad a 
las estructuras mentales. Es decir, que todo proceso de pensamiento se origina en actos 
perceptivos, pero se construyen en las estructuras mentales. Percepción: Conocimiento, 
observación. Bruner sostiene que el conocimiento no se construye solo por la actividad con 
y sobre los objetos, sino que tiene raíces biológicas y sociales. 
Según Bruner, en la mente tienen lugar tres niveles de representación:  
1. El que corresponde a las acciones habituales del estudiante 
2. Que representa a la imagen. 
3. Vinculado con el simbolismo propio del lenguaje de cualquier otro sistema 
simbólico estructurado. 
Estos niveles de representación son independientes y parcialmente combinables.  
Brunner tomó el concepto de Vygotsky, de Zona de Desarrollo Próximo para elaborar 
el concepto de Andamiaje. El andamiaje se refiere a la acción que puede desarrollar el 
adulto para llevar al estudiante de su nivel actual de conocimiento a uno, potencial más 
elevado. El adulto sostiene y acompaña los esfuerzos y logros del niño. El docente debe 
brindar tareas prácticas para aplicar la información, como actividades para recordarlas. 
Para Guilar, M. (2009, p. 4), Bruner destaca que el aprendizaje es un proceso activo en 
el que los estudiantes construyen nuevas ideas y conceptos basados en su conocimiento y 
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experiencia anteriores. Identificó tres principios que sirven de guía para el desarrollo de la 
instrucción:  
1. La instrucción debe estar relacionada con las experiencias y los contextos que hacen 
que el estudiante esté deseoso y sea capaz de aprender (disposición). 
2. La instrucción debe estar estructurada de modo que el estudiante pueda aprehenderla 
fácilmente (organización espiral). 
La instrucción debe estar diseñada para facilitar la extrapolación y/o para completar las 
brechas de conocimiento (más allá de la información dada). 
2.2.2 Educación ambiental. 
2.2.2.1 Definición de educación ambiental. 
La Educación Ambiental (EA) es un campo en constante proceso de desarrollo y 
reformulación tanto a nivel mundial, nacional y regional. Se origina a partir de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en 
Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. En la declaración de principios se plantea a la EA, 
como una alternativa para que las sociedades internacionales promuevan el cuidado y 
conservación de la naturaleza (Quiva, D. y Vera, L., 2010, p. 381). 
En la Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental (1977, citado por Escalona et 
al., 2009), se esbozaron los siguientes objetivos: Adquirir valores sociales para participar 
activamente en los programas y proyectos de protección y mejoramiento del entorno.  
 Obtener los conocimientos básicos para comprender los fenómenos del ambiental. 
 Promover diálogo entre los grupos de la comunidad para la preservación de los 
recursos naturales. 
 Desarrollar el sentido de la responsabilidad social - ambiental en equilibrio con las 
empresas y la comunidad.  
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 Examinar los principales problemas ambientales de carácter local, municipal, regional, 
nacional e internacional.  
 Realizar trabajos de campo con los estudiantes, con el propósito de tener información 
de primera mano.  
 Formar y sensibilizar a los estudiantes en el pensamiento complejo como planificador 
de su aprendizaje y la toma de decisiones. 
Según el Art. 127°, Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, la educación ambiental 
es un proceso educativo integral, que genera conocimientos, actitudes, valores y prácticas 
en las personas, para que desarrollen sus actividades en forma ambientalmente adecuada, 
contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro país.  
La humanidad afronta retos de problema ambiental global:  
1 Cambio climático global 
2 Pérdida de la biodiversidad y recursos naturales  
3 La contaminación 
4 La desertificación 
5 Agotamiento de la capa de ozono 
Estos retos están relacionados con algunos valores y estilos de vida que necesitamos 
reorientar para vivir de modo más armónico con la naturaleza revalorando el derecho a la 
existencia de otras especies; de vivir de modo más inclusivo y democrático con todas las 
culturas y sociedades; asumir plenamente la responsabilidad social y ambiental  
Por lo expuesto, 
1 La educación ambiental tiene un papel fundamental a nivel del sistema educativo 
como a nivel de la sociedad en general. 
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2 La educación como proceso y la universidad como institución, juegan en la 
actualidad, un papel esencial en la búsqueda de soluciones para resolver los 
problemas del medio ambiente ya que deben involucrar a todos los miembros de 
la sociedad para una adecuada interpretación del mundo y una actuación social 
consecuente con sus necesidades y exigencias  
2.2.2.2 Dimensiones de educación ambiental. 
  El Plan Nacional de Educación Ambiental 2016-2021 (PLANEA) para implementar 
la propuesta de educación ambiental transversal sugiere las siguientes dimensiones 
estratégicas: 
1. Espacio de vida – ESVI.  
Según el Minedu (2017), espacio de vida -ESVI- es el escenario que los estudiantes 
realizan actividades significativas propias y son ejecutores de su aprendizaje Así, remover 
la tierra es hablar del suelo y sus tipos, del ecosistema, del medioambiente,  
          Potencia las áreas creadas y/o espacios naturales recuperados o conservados y su 
valoración dentro o fuera de la Institución Educativa (IE), a través de su uso o como 
recurso pedagógico, con la apropiación y la participación protagónica de los niños y las 
niñas para afianzar los aprendizajes y la conciencia ambiental. 
Uno de los problemas más relevantes que vivimos en los últimos tiempos en relación 
con la naturaleza es el cambio climático global. Hoy más que nunca se puede evidenciar 
que se ha traspasado las fronteras de la naturaleza con nuestra participación, es necesario 
ejecutar acciones educativas que permiten a generar espacios de reflexión-acción para 
colaborar con el ambiente. En el “Manifiesto por una Educación para una Ciudadanía 
Planetaria (COP 21)” se nos plantea como reto repensar en el tipo de ciudadana, ciudadano 
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y sociedad que estamos formando para el mañana. Se pregunta ¿qué niñas y niños le 
dejaremos a nuestra Tierra?, pregunta oportuna para reflexionar en nuestra tarea educativa. 
La educación ambiental de esta perspectiva como educación para el desarrollo 
sostenible, orienta a las personas a construir aprendizajes integrales sobre el ambiente y 
permite desarrollar una conciencia ambiental que se exprese en conductas positivas, 
solidarias y equitativas con el ambiente. Esto implica aprender a conocer la capacidad de 
reposición de la Tierra, usar adecuadamente los bienes naturales, cultivar nuevos hábitos, 
costumbres y tecnologías que den paso a un desarrollo que garantice el respeto a los límites 
de la Madre Tierra, y mejorar las condiciones de vida de todos los seres, procurando la 
continuidad y la preservación de la vida en nuestro planeta. 
Por lo expuesto: espacio de vida- ESVI es una propuesta pedagógica de espacios de 
vida que promueve y articula el desarrollo e implementación de estrategias y metodologías 
de la educación con enfoque ambiental para la formación integral de los estudiantes y la 
conservación de los recursos naturales para mejorar el desarrollo sostenible. 
2. Globe Perú.  
Según el Ministerio del Ambiente –Minam- (2019), el GLOBE Perú es un proyecto de 
educación ambiental con un enfoque de enseñanza científica, cuyo propósito es desarrollar 
el interés por las ciencias y la investigación ambiental en estudiantes de diferentes grados y 
modalidades, para empoderarse de su entorno y contribuir a la solución de problemas 
ambientales. 
Ha sido retomado por el Minam en el 2012 por considerarlo una valiosa herramienta 
para fomentar una cultura ambiental en las escuelas y promover la participación en la 
solución de problemas asociados a fenómenos climáticos, al manejo de los recursos 
hídricos y a la gestión de la biodiversidad. 
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Los estudiantes asesorados por los docentes monitorean una serie de variables 
ambientales, como la evolución del tiempo atmosférico y construyen una base de datos a 
partir de ello; para luego realizar investigaciones haciendo uso de estos datos, 
interpretándolos y relacionándolos con otros hechos o fenómenos que pasan en su 
ambiente local. Las investigaciones ambientales que realizan los niños, niñas y jóvenes son 
difundidas y puestas a disposición de la comunidad a escala nacional y mundial. 
Para hacer sostenible el Programa GLOBE Perú, es necesario empoderar a las 
instituciones educativas, docentes en la práctica científica y de la investigación ambiental. 
Además, busca incentivar el pensamiento científico en estudiantes de enseñanza básica, 
partiendo por la observación y reconocimiento de las diversas cuestiones o fenómenos 
ambientales que suceden en nuestro entorno. 
El Programa GLOBE es promovido a escala mundial por instituciones científicas 
internacionales como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), 
la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), la Corporación 
Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR), entre otros, dirigido a 
instituciones educativas de nivel primario y secundario. En el Perú, la Dirección General 
de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental está a cargo de este servicio. 
Por lo expuesto, como proyecto de educación ambiental, promueve la indagación 
científica y monitoreo en relación con el cambio y la variabilidad climática y busca 
posicionar la perspectiva globalidad desde la escuela. 
3. Manejo de residuos sólidos en las instituciones educativas – MARES.  
Para el Minedu (2018), los residuos sólidos pueden ser definidos como “aquellos 
materiales orgánicos e inorgánicos de naturaleza compacta que han sido desechados luego 
de consumir su parte vital”. Asimismo, explica que “el concepto de residuo sólido es un 
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concepto dinámico que evoluciona paralelamente al desarrollo económico y productivo del 
país. 
Manejo de Residuos Sólidos (MARES) es un Proyecto Educativo Ambiental Integrado 
que busca contribuir en la tarea del docente para que promueva la transversalidad del 
enfoque ambiental y se pueda, desde la escuela, lograr la formación de ciudadanos 
ambientalmente responsables. Con este proyecto, se busca desarrollar competencias para el 
manejo de residuos sólidos y propiciar la reflexión crítica y la toma de decisiones 
favorables al cuidado de los recursos naturales. 
Por consiguiente, el proyecto busca generar en los y las estudiantes una conciencia 
crítica acerca del impacto que tienen los residuos sólidos en el planeta y de qué manera se 
puede aminorar, impulsando las 3 R (reducir, reusar y reciclar) y la forma de conciencia 
sobre los patrones de producción y consumo de la comunidad educativa y de la sociedad.  
2.2.2.3 Los bosques naturales  y conservación de la biodiversidad. 
Según el DS_007-2016.MINAM, el Perú es uno de los diez países del mundo con 
mayor superficie de bosques, somos el segundo país con la mayor extensión de bosques 
amazónicos y el cuarto en bosques tropicales –solo superado por Brasil, el Congo e 
Indonesia; y ocupa el sexto lugar en bosques primarios de acuerdo con el Global Foresta 
Resources Assessment 2015 (FAO, 2015). Se considera todos los tipos de bosques. En el 
ámbito nacional, los bosques ocupan más de la mitad del territorio de la República 
(56,9%), siendo la Amazonía la región con mayor superficie forestal seguido de los 
bosques andinos y secos. Los bosques peruanos albergan una gran diversidad de especies 
de flora y fauna, y proveen bienes y servicios fundamentales para el desarrollo del país y el 
bienestar de sus habitantes, especialmente de los pueblos indígenas u originarios que 
habitan gran parte de los bosques. 
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Frente a la amenaza creciente que representa el cambio climático, se plantea dos 
respuestas claves, la mitigación y la adaptación, la primera se ocupa de las causas del 
cambio climático y la segunda aborda sus impactos. 
Proteger la biodiversidad es un compromiso de diferentes instituciones y sociedad en 
general con el fin de salvaguardar, con sentido de responsabilidad, los diversos ecosistemas 
y su valor, ya que constituyen una riqueza extraordinaria para toda la humanidad. 
Los bosques contribuyen a mantener los esenciales equilibrios naturales, 
indispensables para la vida. Su destrucción, incluida la causada por los irrazonables 
incendios dolosos, acelera los procesos de desertificación con peligrosas consecuencias 
para las reservas de agua, y pone en peligro la vida de muchos pueblos indígenas y el 
bienestar de las futuras generaciones. 
El cambio climático constatado obliga a revisar las políticas de reforestación., con el 
fin de conseguir masas boscosas que disminuyan los niveles de dióxido de carbono y su 
efecto invernadero, de conformidad con los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre 
el Cambio Climático (COP21) celebrada en París, en diciembre de 2015. 
La deforestación y la degradación de las zonas forestales reducen gravemente la 
diversidad biológica de la zona. Como también el uso de las tierras con fines agrícolas es 
otro de los impactos negativos que ha deteriorado su entorno, así como la existencia y 
mejora de vías de acceso al área por parte del gobierno local, por lo que la accesibilidad 
para aprovechamiento de los recursos sea un factor determinante de cambio, dado el 
recurrente nexo entre los caminos y la presión que ejerce la población sobre los recursos 
naturales. 
Por lo expuesto: se utilizan muchas estrategias de conservación en los trópicos con el 
fin de frenar la deforestación, preservar la biodiversidad y mitigar el calentamiento global. 
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Adoptar medidas para conservar y aumentar, los sumideros y reservorios de gases de 
efecto invernadero incluidos los bosques, reducir las emisiones debidas a la deforestación y 
la degradación de los bosques y de la conservación de la biodiversidad para el desarrollo 
sostenible. 
2.2.3 Propuesta de estrategias didácticas 
Para nuestro trabajo de investigación científica, con el propósito de establecer la 
relación que existe entre las estrategias didácticas y el aprendizaje de educación ambiental 
en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, nuestra 
propuesta de estrategias didáctica basada en proyectos para desarrollar las competencias 
ambientales se establecerá de tres dimensiones: 
1. Estrategias de aprendizaje de educación ambiental basada en proyectos en la 
recuperación de espacios de vida (ESVI) en las diferentes instituciones educativas. 
2. Estrategias de aprendizaje de educación ambiental basada en proyectos en el 
manejo de residuos sólidos (MARES) en las instituciones educativas y 
comunidades. 
3. Estrategias de aprendizaje de educación ambiental basada en proyectos en la 
reforestación y conservación de bosques naturales (RECOBON) en el entorno de 









Fuente. Elaborada por Marceo Carlos Paredes Merino 
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Tabla 2.   




Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los 
saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición, por 
parte del sujeto cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo 
conocimiento y las bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un 
aprendizaje significativo.  
Competencia 
Las competencias se definen como un saber actuar en un contexto particular en función 
de un objetivo o la solución de un problema. Es un actuar que se vale de una diversidad de 
saberes propios o de recursos del entorno. 
De la participación ciudadana  
Toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, puede presentar 
opiniones, posiciones, aportes, en los procesos de toma de decisiones de la gestión 
ambiental. El derecho a la participación ciudadana se ejerce en forma responsable 
Del manejo de residuos sólidos 
La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial son de 
responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y 
manejo de los residuos sólidos municipales. La gestión de los residuos sólidos distintos a 
los señalados son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, 








Es la persona que tiene a su cargo el proceso pedagógico, es el orientador del 
estudiante para posibilitar la generación de nuevos conocimientos mediante el aprendizaje 
significativo. 
Estrategias de aprendizaje 
Procedimientos de proceso cognitivos que el estudiante sigue para desarrollar el 
aprendizaje significativo mediante actividades. 
Estrategias de enseñanza 
Procedimientos empleados por el docente para hacer posible el aprendizaje mediante 
procesos pedagógicos 
Estudiante 
Es el individuo que se encuentra realizando estudios de nivel medio o superior en una 
institución académica. Se caracteriza por su vinculación con el aprendizaje y por la 
búsqueda de nuevos conocimientos sobre la materia que cursa o que resulta ser de su 
interés. 
Gestión ambiental 
Es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de 
principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, 
expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar 
así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las 
actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.  
Los recursos naturales 
 Son Patrimonio de la Nación, solo por derecho otorgado de acuerdo a la ley y al 
debido procedimiento pueden aprovecharse los frutos o productos de los mismos, salvo las 
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excepciones de ley. El Estado es competente para ejercer funciones legislativas, ejecutivas 
y jurisdiccionales respecto de los recursos naturales 
Procesos pedagógicos 
Son actividades que desarrollo el docente de manera intencional para mediar el 
aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de competencias requiere un modelo 
pedagógico donde el vínculo personal del docente con los estudiantes juega un papel 
importante. Requiere que el docente tenga altas expectativas respecto de las posibilidades 



















Capítulo III.  Hipótesis y Variables 
 
3.1.1 Hipótesis general. 
Según Hernández, Fernández y Batista (2006, p.122), la hipótesis se define como 
“explicaciones tentativas del fenómeno investigado. De hecho, son respuestas 
provisionales a las preguntas de investigación”. La hipótesis general de nuestra 
investigación se formula así: 
Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y 
el aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H1. Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del proyecto ESVI en los estudiantes 
del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
H2. Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del manejo de residuos sólidos en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
H3. Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental y la reforestación de bosques naturales 
en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 




Según Hernández et al. (2006, p.132), “las supuestas causas se conocen como variables 
independientes y los efectos como variables dependientes”. 
Variable 1. X: Estrategias didácticas basadas en proyectos 
Variable 2. Y: Educación ambiental 
Para Carrasco, S. (2009), operacionalización de variables es un “proceso metodológico 
que consiste en descomponer o desagregar deductivamente las variables que componen el 
problema de investigación, partiendo de lo más general a lo más específico; es decir, las 
variables se dividen en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores e índices”. 
3.2.2.1 Variable X: Estrategias didácticas basadas en proyectos. 
Tabla 3 
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3.3. Operacionalización de variables. 
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3.2.2.2. Variable 2. Y: Educación ambiental 
Tabla 4 
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Capítulo IV. Metodología 
Nuestra investigación asume el enfoque cuantitativo. Según Hernández et al. (2006, 
pp. 5, 21), la “investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”. Es decir, ofrece la posibilidad de generalizar los 
resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como punto de vista 
de conteo, posibilidad de réplica, comparación entre estudios similares. 
Mediante el enfoque cuantitativo el presente trabajo utiliza la recolección de datos y el 
análisis para contestar las preguntas formuladas y probar la hipótesis planteada. La 
medición de variables e instrumentos de investigación con el uso de estadística descriptiva 
e inferencial, y el tratamiento estadístico. 
El tipo de estudios es de alcance correlacional. Este tipo de estudio tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías, o variables en una muestra o contexto en particular.  Según Hernández et al, 
(2014, p.93) 
Nuestra investigación tiene como objetivo establecer la relación que existe entre las 
estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
El diseño  apropiado con un enfoque no experimental es el transversal o transceccional 
de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional-causal o explicativo. Los dieños 
4.1 Enfoque de Investigación 
4.2 Tipo de Investigación 
4.3 Diseño de Investigación 
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correlacionales causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 
precisar sentido de causalidad o mpretande analizar relaciones causales. Cuando buscan 
evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales 
(Hernández et al., 2014, p.157). 
Nuestro trabajo de investigación asume el diseño correlacional-causal. 
 
Figura 1. Diseño correlacional-causal 
Fuente. Adaptada de Hernández et al. (2014, p.157) 
 
4.4.1 Población. 
Según Hernández et al. (2006,p. 238), la “población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones” en donde se desarrolla el trabajo de 
investigación. 
La población está conformada por todos los estudiantes de la especialidad de 
Desarrollo Ambiental, ciclo Académico 2019-I, Facultad de Agropecuaria y Desarrollo 
Sostenible de la UNE EGyV. 
4.4.2 Muestra. 
El tipo de muestra es no probabilística. Según Hernández et al. (2006, p. 240), en la 
muestra no probabilística la elección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino 
de causas relacionadas con las característica de la investigación o de quien hace la muestra. 
4.4 Población y Muestra 
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Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad sino que 
depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas y, 
desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 
La muestra de estudio de nuestra investigación es intencional no probabilística, dado 
que el investigador seleccionó la muestra según el propio criterio, sin ninguna regla 
matemática o estadística, procurando que sea esta la más representativa posible, para lo 
cual es necesario conocer objetivamente las características de la población de estudio. 
La muestra estuvo conformada por los estudiantes del curso de Práctica Docente 
Continua, Promoción G3-2016 de la especialidad de Desarrollo Ambiental del ciclo VII 
2019 –I, Facultad de Agropecuaria y Desarrollo Sostenible de la UNE. EG y V, La 
Cantuta. 
4.5.1 Instrumentos. 
El instrumento que se utiliza es el cuestionario. Definido como un “conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables que se va a medir” (Hernández et al., 2014, p. 
217). Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad. 
4.5.2 Técnicas de recolección de datos. 
1. Técnica de encuesta y su instrumento cuestionario que contiene ítems sobre las 
dimensiones e indicadores de las variables, fue aplicado a los estudiantes de la muestra 
del estudio. 
2. Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de procesamiento 
de datos para tabular, y procesar los resultados de las encuestas a los estudiantes. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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3. Técnica de Opinión de expertos y su instrumento, el informe de juicio de 
expertos, aplicado a 5 Magísteres o Doctores en Educación, para validar las 
encuestas-cuestionario. 
Los datos fueron procesados a través de las medidas de tendencia central y de dispersión 
para posterior presentación de resultados. 
La hipótesis de trabajo fue procesadas a través de la prueba paramétrica de T Student 
para comprobar la relación que existe entre las estrategias didácticas basada en proyectos y 
el aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta.  
La contrastación de la hipótesis se realiza de manera directa teniendo en cuenta los 
resultados de la relación de variables y las fuentes de recolección de información utilizada 
y el aporte del marco teórico como sustento de la investigación. 
4.7 Procedimientos 
▪  Se seleccionó la muestra del trabajo de manera intencional por ser una muestra no 
probabilística, la muestra fue conformada por los estudiantes de la promoción G3-
2016 de la especialidad de Desarrollo Ambiental del ciclo VII 2019 – UNE EGyV, 
La Cantuta. 
▪  Se elaboró la técnica de encuesta con su respectivo cuestionario como instrumento 
para recoger la información correspondiente a la relación de variables del trabajo de 
investigación.  
▪  Se realizó la validación de la prueba de instrumento mediante Juicio de Expertos. 
4.6 Tratamiento Estadístico de los Datos 
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▪  Para llevar a cabo la aplicación del instrumento se identificó a los estudiantes que 
conformaron el grupo de estudio. 
 Ficha técnica: de encuesta y cuestionario como instrumento para conocer la 
Correlación de variables. 
Tabla 5 
Ficha técnica: Técnica de encuesta y cuestionario como instrumento 
Nombre  Técnica de encuesta y cuestionario como instrumento. 
Para conocer la 
Correlación de variables 
Autor  Bach. Marcelo Carlos Paredes Marcelo 
Año de edición 2019 
Número de ítems  30 
Dirigido  Estudiantes de la Carrera de Desarrollo Ambiental. 
Tipo de pregunta  Escala de valoración 
Significación  Se trata de una prueba compuesta de 30 preguntas 
distribuidas para medir la correlación de estrategias 




















Capítulo V. Resultados 
5.1.1 Validación del instrumento 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. et 
al. (2006) expresaron la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado 
mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
5.1.2  Validación por juicio expertos 
Es una de las técnicas utilizadas para calcular el índice de validez de constructo. Se 
basa en la correspondencia teórica entre los ítems del instrumento y los conceptos del 
evento. Busca corroborar el consenso entre el investigador y los expertos con respecto a la 
pertenencia de cada ítem a las respectivas sinergias del evento y, de esta manera, apoyar la 
definición de la cual se parte. (Hurtado, 2012, p. 792). A los expertos se les entregó un 
formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos en su totalidad. Se les pidió que 
emitieran su opinión sobre diversos aspectos como: 
Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 






5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 




Juicio de expertos para la validación sobre estrategias didácticas basadas en proyectos y 
































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 93 95 95 96 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
93 95 95 96 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
93 95 95 96 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
93 95 95 96 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
93 95 95 96 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    
estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación 
ambiental. 
93 95 95 
96 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
93 95 95 96 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
93 95 95 96 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
93 95 95 96 
Pertinencia 
Responde al propósito de la 
investigación 
93 95 95 96 
Totales    93%    95%    95%     96% 
Media de validación 
95% 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, la 
percepción sobre las estrategias didácticas basadas en proyectos y el aprendizaje de 





Confiabilidad del instrumento 
confiable cuando permite determinar que él mismo mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad  Valores 
0,81 a 1,00    Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80   Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60   Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40   Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20   Muy Baja 
 
Para la validación del cuestionario sobre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental, se utilizó el coeficiente Alfa de 
Cronbach, el cual arrojó el siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,910 10 
 
El coeficiente alfa es 0,910, lo que nos está indicando que existe una alta 




Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
 
Tabla 7. 
Confiabilidad del cuestionario sobre sobre las estrategias didácticas basada en proyectos 




5.2.1 Resultados descriptivos. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias sobre sobre las estrategias didácticas basadas en proyectos  








En desacuerdo 1 2% 
No está seguro 3 10% 
De acuerdo 17 55% 
Totalmente de acuerdo 10 33% 
Total 31 100% 
                    Fuente: Datos del cuestionario  
 
 
Figura 2.  Distribución de frecuencias sobre las estrategias didácticas basada en proyecto 
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     De acuerdo con la figura observada, tenemos que la percepción de los estudiantes en 
cuanto a las estrategias didácticas basadas en proyectos, el 55% opina que está de acuerdo, 
el 33% está totalmente de acuerdo y solo el 2% opina que está en desacuerdo.  
Tabla 9. 
Distribución de frecuencias sobre sobre el aprendizaje de educación ambiental 








En desacuerdo 2 8% 
No está seguro  13 40% 
De acuerdo 14 45% 
Totalmente de acuerdo 2 7% 
Total 31 100% 










Figura 3.  Distribución de frecuencias sobre el aprendizaje de educación ambiental 
























De acuerdo con la figura observada, tenemos que la percepción de los estudiantes en 
cuanto al aprendizaje de educación ambiental, el 45% opina que está de acuerdo, el 40% 
no está seguro, el 8% opina que está en desacuerdo y solo el 7% dice que está totalmente 
de acuerdo.  
5.2.2 Análisis de hipótesis. 
Hipótesis general 
Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basadas en proyectos y 
el aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Hipótesis específicas. 
1. Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del proyecto ESVI en los estudiantes 
del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
2. Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del manejo de residuos sólidos en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
3. Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental en la reforestación de bosques naturales 
en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 




Contrastación de hipótesis general 
Hipótesis estadística 
H0: No existe relación entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el 
aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta. 
H1: Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I 
de la especialidad de desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Para la muestra compuesta por 31 estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad 
de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, y de acuerdo con las características observadas, se determinó la 
utilización de la prueba Rho de Spearman para comprobar la concordancia existente entre 
las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental. 
Valor de significancia: 05,0 (5%) 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 10. 












Coeficiente de correlación 1,000 0,771
*
 
Sig. (bilateral) . 0,000 




Coeficiente de correlación 0,771
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,771 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de 
educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de 
Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta. 
Contrastación de hipótesis específica 1. 
Hipótesis estadística. 
H0: No existe relación entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el 
aprendizaje de educación ambiental del proyecto ESVI en los estudiantes del ciclo VII 
2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
H1: Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del proyecto ESVI en los estudiantes 
del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
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Para la muestra compuesta por 31 estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad 
de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle La, Cantuta, y de acuerdo con las características observadas, se determinó la 
utilización de la prueba Rho de Spearman para comprobar la concordancia existente entre 
las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del 
proyecto ESVI. 
Valor de significancia: 05,0 (5%) 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
 












Coeficiente de correlación 1,000 0,675
*
 




Coeficiente de correlación 0,675
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 








Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de 
educación ambiental del proyecto ESVI en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Contrastación de hipótesis específica 2 
Hipótesis estadística 
H0: No existe relación entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el 
aprendizaje de educación ambiental del manejo de residuos sólidos en los estudiantes del 
ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
H1: Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del manejo de residuos sólidos en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Para la muestra compuesta por 31 estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad 
de desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, y de acuerdo con las características observadas, se determinó la 
utilización de la prueba Rho de Spearman para comprobar la concordancia existente entre 
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las estrategias didácticas basadas en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental del 
manejo de residuos sólidos. 
Valor de significancia: 05,0 (5%) 
 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 12 












Coeficiente de correlación 1,000 0,693
*
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 31 31 
Manejo de 
residuos sólidos 
Coeficiente de correlación 0,693
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 
31 31 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,693 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de 
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educación ambiental del manejo de residuos sólidos en los estudiantes del ciclo VII 2019 – 
I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Contrastación de hipótesis específica 3 
Hipótesis estadística 
H0: No existe relación entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el 
aprendizaje de educación ambiental y la reforestación de bosques naturales en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
H1: Existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental y la reforestación de bosques naturales 
en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Para la muestra compuesta por 31 estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad 
de desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, y de acuerdo con las características observadas, se determinó la 
utilización de la prueba Rho de Spearman para comprobar la concordancia existente entre 
las estrategias didácticas basadas en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental y la 
reforestación de bosques naturales. 
Valor de significancia: 05,0 (5%) 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

























Sig. (bilateral) . 0,000  







 1,000  
Sig. (bilateral) 0,000 .  
N 31 31  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,733 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo, se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor 
calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de 
educación ambiental y la reforestación de bosques naturales en los estudiantes del ciclo VII 
2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de 




Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de las figuras y los resultados obtenidos, reflejan que existe una relación directa 
entre ambas variables. Del mismo modo, los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Spearman calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,771 lo que significa 
una relación positiva entre las variables en estudio. 
 En la prueba de hipótesis general se puede observar en la tabla 8 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,771. Para la contratación de la 
hipótesis general se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es 
menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de 
la hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis específica H1 se puede observar en la tabla 9 una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,675. Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor 
que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0.  
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 10 una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,693. Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 0,01 que es menor que 
0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis nula 
H0. 
 En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,733.  Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor 
5.3 Discusión de los Resultados. 
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que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0.  
De igual manera comparando los antecedentes mencionados en el marco teórico  
como el  de Raya (2016), en la tesis  titulada  La educación ambiental y el nivel de 
logros de aprendizaje en la unidad didáctica medio ambiente y desarrollo sostenible del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Abancay, donde concluye que el 
grado de relación buena existente entre la educación ambiental y el nivel de logro de 
aprendizaje en la unidad didáctica medio ambiente y desarrollo sostenible en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Abancay; de la tesis 
Campodónico (2018) en la tesis titulada Influencia del Programa Cambio Climático en la 
Educación ambiental de los estudiantes del ciclo V en las instituciones educativas públicas 
del distrito de El Agustino, donde concluye que el  Programa Cambio Climático influye 
significativamente con la educación ambiental de los estudiantes del V ciclo en el distrito 
de El Agustino, Lima. Como también de Carrasco (2016), en su trabajo de investigación 
titulado Módulo de estrategias de comunicación para fortalecer la educación ambiental de 
los estudiantes del 5to. Grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, concluye que el módulo de 
estrategia de comunicación influye en educación ambiental en los estudiantes del 5to de 
educación secundaria del colegio experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación- 
Por lo tanto: existe relación directa y positiva entre las estrategias didácticas basada en 
proyectos y el aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I 
de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación 




- A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación directa y 
positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de 
educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de 
Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, tal como se evidencia en la hipótesis general el valor r = 0,771 lo 
que significa una relación positiva entre las variables en estudio. 
- A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación directa y 
positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de 
educación ambiental del proyecto ESVI en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de 
la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, tal como se evidencia en la HE1,   el de valor 
r = 0,771 lo que significa una relación positiva entre las variables en estudio 
- A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación directa y 
positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de 
educación ambiental del manejo de residuos sólidos en los estudiantes del ciclo VII 
2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, tal como se evidencia en la HE2,   
el valor r = 0,693 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
- A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación directa y 
positiva entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de 
educación ambiental y la reforestación de bosques naturales en los estudiantes del 
ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo Ambiental de la Universidad 
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Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, tal como se evidencia 
en la HE3,   el  valor r = 0,693 lo que significa una relación positiva entre las 

























- Las estrategias didácticas basadas en proyectos constituyen una herramienta 
pedagógica para desarrollar las competencias, capacidades, conocimientos y 
actitudes de los estudiantes en educación ambiental local, regional, nacional y 
mundial. 
- La educación ambiental promueve una nueva relación de la sociedad humana con 
su entorno, cuya finalidad es preservar y conservar los recursos naturales mediante 
el desarrollo sostenible. 
- El desarrollo de la competencia ambiental de los estudiantes del siglo XXI, bajo el 
enfoque ambiental, es una responsabilidad social para generar la conciencia 
ambiental y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. 
- El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta, deben establecer un Convenio de Programa de 
Educación para desarrollar los conocimientos, valores, actitudes, compromisos y 
habilidades necesarios en las diferentes comunidades para proteger el ambiente y 
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¿Cuál es la relación que existe entre 
las estrategias didácticas basada en 
proyectos  y el aprendizaje de 
educación ambiental en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de 
la especialidad de desarrollo 
Ambiental de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que existe entre  
las estrategias didácticas basada en 
proyectos  y el aprendizaje de 
educación ambiental en los estudiantes 
del ciclo VII 2019 – I de la especialidad 
de desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación directa y positiva 
entre  las estrategias didácticas 
basada en proyectos  y el 
aprendizaje de educación ambiental 
en los estudiantes del ciclo VII 2019 
– I de la especialidad de desarrollo 
Ambiental de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle La Cantuta 





























1. Proyecto de 
Espacios de 
vida. 
2. Proyecto de 
Manejo de 
residuos sólidos. 







La población está 
conformada por 
todos los   
estudiantes de  la 
especialidad de 
desarrollo Ambiental 






- Muestra intencional 
no probabilística. 
 
Estudiantes  de la 
Promoción G3-
2016 del ciclo VII 
2019 – I de la 
especialidad de 
Desarrollo 
Ambiental de la 














Nivel: Estudios descriptivos. 
 


















PROBLEMA ESPECÍFICO 1 
¿Cuál es la relación que existe entre  
las estrategias didácticas basada en 
proyectos  y el aprendizaje de 
educación ambiental del proyecto 
ESVI en los estudiantes del ciclo VII 
2019 – I de la especialidad de 
desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta? 
 
OBJETIVO  ESPECÍFICO  1.  
Establecer la relación que existe entre  
las estrategias didácticas basada en 
proyectos  y el aprendizaje de 
educación ambiental del proyecto ESVI 
en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I 
de la especialidad de desarrollo 
Ambiental de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle 
La Cantuta. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Existe relación directa y positiva 
entre  las estrategias didácticas 
basada en proyectos  y el 
aprendizaje de educación ambiental 
del proyecto ESVI en los estudiantes 
del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de desarrollo Ambiental 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
La Cantuta. 
PROBLEMA  ESPECÍFICO. 2 
. ¿Cuál es la relación que existe 
entre  las estrategias didácticas 
basada en proyectos  y el 
aprendizaje de educación ambiental 
del manejo de residuos sólidos en 
los estudiantes del ciclo VII 2019 – I 
de la especialidad de desarrollo 
Ambiental de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta? 
OBJETIVO  ESPECÍFICO  2 
Establecer la relación que existe entre  
las estrategias didácticas basada en 
proyectos  y el aprendizaje de 
educación ambiental del manejo de 
residuos sólidos en los estudiantes del 
ciclo VII 2019 – I de la especialidad de 
desarrollo Ambiental de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Existe relación directa y positiva 
entre  las estrategias didácticas 
basada en proyectos  y el 
aprendizaje de educación ambiental 
del manejo de residuos sólidos en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de 
la especialidad de desarrollo 
Ambiental de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle La Cantuta 
PROBLEMA  ESPECÍFICO  3 
¿Cuál es la relación que existe entre  
las estrategias didácticas basada en 
proyectos  y el aprendizaje de 
educación ambiental de la 
conservación de bosques naturales 
en los estudiantes del ciclo VII 2019 
– I de la especialidad de desarrollo 
Ambiental de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta? 
OBJETIVO  ESPECÍFICO  3 
Establecer la relación que existe entre  
las estrategias didácticas basada en 
proyectos  y el aprendizaje de 
educación ambiental de la conservación 
de bosques naturales en los 
estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la 
especialidad de desarrollo Ambiental de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
Existe relación directa y positiva 
entre  las estrategias didácticas 
basada en proyectos  y el 
aprendizaje de educación ambiental 
de la conservación de bosques 
naturales en los estudiantes del ciclo 
VII 2019 – I de la especialidad de 
desarrollo Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Relación entre las estrategias didácticas basada en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de desarrollo Ambiental de la Universidad Nacional de 
























































Competencias   Recupera espacios de vida 
 Maneja residuos sólidos 
 Reconoce la  biodiversidad como 
equilibrio de los ecosistemas 
 
 
1      6 
2      7 
3      8 
4      9 
5      10 
11    16 
12    17 
13    18 
14    19 











 Elabora y  usa estrategias de recuperación 
de espacios de vida  
 Elabora y  usa estrategias de manejo de 
residuos sólidos 
 Elabora y  usa estrategias de 





 Realiza  recuperación de espacios de vida 
 Realiza el manejo de residuos sólidos 
 Promueve la reforestación de bosques 
naturales. 
Figura 02. Operacionalización de la variable Estrategias didácticas basadas en proyectos 
Fuente. Elaborada por Marcelo Carlos Paredes Marcelo 
 
 

































espacios de vida 
(ESVI) 
 Gestión  de ESVI en la IE: 
 Elabora el proyecto ESVI 
 Ejecuta el proyecto educativo 
 







Cuestionario Manejo de residuos 
sólidos (MARES) 
 
 Manejo de residuos sólidos 
 Elabora el proyecto de MARES 
 Ejecución del proyecto MARES 
 







 Gestión de  reforestación de 
bosques naturales 
 Elabora el proyecto RECOBON 
 Presenta el informe del proyectos 
 
8    9      10 
 
Figura 03. Operacionalización de la variable 2.  Educación ambiental 







Apéndice B. Operacionalización de Variables
 
Cuestionario de encuesta sobre estrategias didácticas basadas en proyectos y el aprendizaje de 
educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de Desarrollo 
Ambiental-UNE 
 
Seudónimo…………………………Promoción……..-G3                       Fecha………………. 
Ciclo Académico………………   Edad……………                                Género……………... 
 
Propósito. Conocer la relación entre las estrategias didácticas basadas en proyectos y el 
aprendizaje de educación ambiental en los estudiantes del ciclo VII 2019 – I de la especialidad de 
desarrollo ambiental de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La 
Cantuta. 
 
Instrucciones. Estimado (a) estudiante, presentamos 30 afirmaciones relacionadas con estrategias 
didácticas basadas en proyectos y el aprendizaje de educación ambiental. Marca sólo una 
alternativa con una (X) según consideras conveniente. 
 










Totalmente de acuerdo 
TA 
1 2 3 4 5 
 
Instrumentos 
Estrategias didácticas basadas en proyectos 
N° Ítems  Alternativa 
 Variable 1. estrategias didácticas basadas en proyectos 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1. Competencias      
1.  Estrategia didáctica basada en proyectos  mira al espacio físico  con la 
finalidad de cultivar plantas que contribuyen al beneficio de la comunidad 
     
2.  Estrategia didáctica basada en proyectos destaca la importancia de la 
protección de la vida del planeta y mitigación del cambio climático. 
     
3.  El recurso pedagógico que propicia y promueve el cuidado de la naturaleza 
fortalece el aprendizaje de los estudiantes. 
     
4.  Maneja residuos sólidos es la gestión adecuada para la conservación del 
ambiente y ciudades sostenibles. 
     
5.   MARES promueve a  la comunidad educativa en el cuidado y la 
protección del ambiente mediante  charlas y talleres ambientales. 
     
6.  La estrategia didáctica basada en proyectos reconoce  la biodiversidad de 
bosques naturales de la comunidad 
     
7.  Seleccionar y usar técnicas y recursos de educación ambiental permite el 
desarrollo de capacidades y actitudes de los estudiantes. 
     
8.  El crecimiento demográfico y el cambio climático global han reducido la 
biodiversidad en los ecosistemas de la región y del mundo entero. 
     
9.  El desarrollo de capacidades y actitudes conducentes a la preservación de 
la biodiversidad del ecosistema. 
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 Dimensión 2. Capacidades      
10.  Mantener espacios limpios y sostenibles promueve el manejo responsable 
de los residuos sólidos 
     
11.  Utilizar el ESVI como oportunidad para fortalecer los  aprendizajes      
12.  Adoptar medidas urgentes para reducir  el cambio climático y sus efectos      
13.  La gestión ambiental de los residuos sólidos logra la concientización a la 
comunidad educativa  
     
14.  Seleccionar y usar información relacionada a los problemas ambientales 
permite identificar posibles causas y consecuencias. 
     
15.  Ejecutar proyectos del espacios de vida en la comunidad  permite generar 
la conciencia ambiental 
     
16.  Usar estrategias didácticas basadas en proyectos promueve el 
reconocimiento de biodiversidad de bosques naturales de la comunidad.  
     
17.  El desarrollo de capacidades y actitudes ambientales no conducen a la 
preservación de la biodiversidad. 
     
 Dimensión 3. Actividades      
18.  Las actividades de estrategias didácticas basado en proyectos pueden 
desarrollarse en las Instituciones Educativas y otras instituciones. 
     
19.  Elaboración de proyectos ambientales promueve   preservación y 
conservación del medio ambiente.  
     
20.  Ejecución de proyectos ambientales no promueve   la preservación y 
conservación del medio ambiente. 
     
 Variable 2. Aprendizaje de educación ambiental      
 Dimensión 1. ESVI      
21.  La educación ambiental es un proceso fundamental con la finalidad de 
alcanzar el desarrollo sostenible mediante proyecto ESVI. 
     
22.  El propósito de educación ambiental es aprender sobre la preservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad  de la comunidad 
     
23.  La educación ambiental consiste en la toma de conciencia de nuestra 
realidad en el mundo y relación con nosotros mismo y con la naturaleza. 
     
 Dimensión 2. MARES      
24.  El proyecto MARES se implementa mediante un sistema integral para 
desarrollar y promover la aplicación de las 3R. 
     
25.  La educación ambiental en MARES constituye una estrategia para la 
difusión, sensibilización y capacitación de la ciudadanía. 
     
 Dimensión 3. RECOBON      
26.  La reforestación y conservación de los bosques naturales es y debe ser de 
interés común para toda la humanidad. 
     
27.  La biodiversidad no es responsable del equilibrio de los ecosistemas del 
Planeta. 
     
28.  La biodiversidad es la variedad de formas de vida en la Tierra.      
29.  La educación ambiental promueve el uso y aprovechamiento racional de 
los recursos naturales. 
     
30.  El informe es una herramienta de comunicación que proporcionar 
información acerca del avance y logro del objetivo del proyecto. 









Relación de estudiantes de la carrera profesional del Desarrollo Ambiental  
G3-2016-ciclo 2019-I 
 
Facultad   :  Agropecuaria y Nutrición 
 
Área principal : Desarrollo Ambiental 
Curso       :  Práctica Docente Continua Promoción/ Sección:   G3-2016- 




N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PROMOC/ 
SECIÓN 
1.  20161140  2016-G3 
2.  20161143  2016-G3 
3.  20161144  2016-G3 
4.  20161145  2016-G3 
5.  20161146  2016-G3 
6.  20161147  2016-G3 
7.  20161149  2016-G3 
8.  20161150  2016-G3 
9.  20161152  2016-G3 
10.  20161153  2016-G3 
11.  20161154  2016-G3 
12.  20161157  2016-G3 
13.  20161158  2016-G3 
14.  20161161  2016-G3 
15.  20161162  2016-G3 
16.  20161163  2016-G3 
17.  20161165  2016-G3 
18.  20161166  2016-G3 
19.  20161167  2016-G3 
20.  20161170  2016-G3 
21.  20161172  2016-G3 
22.  20161173  2016-G3 
23.  20161175  2016-G3 
24.  20161176  2016-G3 
25.  20161177  2016-G3 
26.  20161606  2016-G3 
27.  20161178  2016-G3 
28.  20161179  2016-G3 
29.  20161723  2016-G3 
30.  20161181  2016-G3 
 
 
 
 


